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Señores miembros del jurado:  
En cumplimiento de las disposiciones vigentes contenidas en el Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, someto a su criterio la presente 
Tesis titulada: “Costo de servicio y rentabilidad en las empresas de transporte de 
carga pesada del Callao, 2018” 
En el desarrollo de la investigación se ha considerado consultas de investigación 
bibliográfica fiable que ayude a profundizar el tema de investigación y de 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional. Se 
encuentra estructurado en siete capítulos descritos a continuación: 
Capítulo I: Introducción: compuesto por la realidad problemática, trabajos 
previos, teorías relacionadas, formulación del problema, justificación del estudio, 
hipótesis y objetivos. 
Capítulo II: Metodología: compuesto por el diseño de investigación, variables, 
cuadro operacional, población y muestra, técnicas e instrumentos para la 
recolección de datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos y 
aspectos éticos. 
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión,  
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas. 
Capitulo VIII: Anexo. 
El objetivo principal de la presente tesis es verificar si la Gestión Financiera 
guarda relación con el Costo de Importación en las empresas comercializadoras de 
insumos químicos para curtiembre, Rímac. 






La presente investigación titulada: “Costo de servicio y rentabilidad en las empresas 
de transporte de carga pesada del Callao, 2018”, tiene como objetivo determinar la 
relación entre los Costos de servicio y rentabilidad en las empresas de transporte 
de carga pesada del Callao, 2018. 
Según el desarrollo de la investigación, se considera que es un diseño no 
experimental, esta investigación no permite las manipulaciones intencionadas de 
las variables ya que, solo se observaran para poder analizarlos. Está compuesta 
por una población de 46 personas que trabajan en las empresas de transporte de 
carga pesada del Callao, para la muestra, en vista de que la población es pequeña 
se captara toda para el estudio y esta se designa muestreo censal, lo que determina 
como muestra censal es aquella parte que representa toda la población. Para la 
recolección de datos se utilizó la encuesta, el cual fue validado por jueces expertos 
de la Universidad Cesar Vallejo y por el coeficiente de Alfa de Cron Bach.  
Para la validación de la hipótesis se procedió a utilizar la prueba del Rho Spearman, 
cuya hipótesis planteada fue aceptada, es decir, a mayores Costos de Servicio, 
habrá un incremento de rentabilidad, según la fórmula aplicada, muestra la relación 
entre la variable 1 y 2. 
Como parte final de la investigación se concluyó que los Costos de Servicio se 
relacionan con la rentabilidad, por los resultados obtenidos, otorgara a las 
empresas de transporte de carga pesada a tener en claro que se debe llevar un 
eficiente control de costos, para así evitar diferencias en nuestros costos y gastos 
y así se pueda determinar nuestros costos reales del servicio. 
 








The present investigation titled: "Cost of service and profitability in the companies 
of transport of heavy load of the Callao, 2018", has like objective determine the 
relation between the Costs of service and profitability in the companies of transport 
of heavy load of the Callao, 2018. 
According to the development of the research, it is considered that it is a non-
experimental design, this research does not allow the intentional manipulations of 
the variables since, they will only be observed in order to analyze them. It is 
composed of a population of 46 people who work in the heavy cargo transport 
companies of Callao, for the sample, since the population is small, it will be collected 
for the study and this is designated census sampling, which determines how census 
sample is that part that represents the entire population. For data collection, the 
survey was used, which was validated by expert judges of the Cesar Vallejo 
University and by the Alpha coefficient of Cron Bach. 
For the validation of the hypothesis, we proceeded to use the Rho Spearman test, 
whose hypothesis was accepted, that is, at higher Service Costs, there will be an 
increase in profitability, according to the applied formula, it shows the relationship 
between variable 1 and two. 
As a final part of the investigation it was concluded that the Service Costs are 
related to the profitability, for the results obtained, it will grant to the heavy transport 
companies to be clear that an efficient cost control must be carried out, in order to 
avoid differences in our costs and expenses and thus can determine our actual costs 
of service 
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1.1. Realidad problemática 
En la actualidad todas las empresas que se dedican a diferentes rubros toman 
bastante importancia a la rentabilidad, pero en la mayoría de empresas que brindan 
un servicio no observan o verifican detalladamente los costos del servicio en su real 
magnitud. 
El Sector de Transporte Terrestre ha logrado un gran desarrollo en el país, a 
nivel internacional y a nivel nacional, que se ha transformado en un elemento de 
mucha ayuda en el sector económico de los países que son potencias y de los 
subdesarrollados. 
En las empresas de Transporte de Carga Pesada se dedican a brindar el servicio 
de transportar mercadería a nivel lima y callao y por cada servicio tiene un costo 
fijo, además también se hace un acuerdo con la empresa que le brindaremos el 
servicio hasta qué punto o destino se debe entregar la mercadería. 
Informaremos que actualmente las empresas en estudio cuentas con bastantes 
maquinarias para el servicio, además cuentan con conductores con experiencia. 
Así mismo se menciona que no cuentan con una planificación de servicio, las 
decisiones son tomadas de manera a través de la experiencia o hechos, sin saber 
la importancia del costo real del servicio. 
Al realizar la averiguación se ha observado que en las empresas de Transporte 
Carga Pesada, no cuentan con un registro de costos de servicio, se establecen 
mediante hechos observados en las empresas de transporte, donde no existe 
información sobre los costos y una perspectiva de rentabilidad, es decir no llevan 
un buen control y registro de sus costos que genera el servicio, además hay 
empresas que están considerando los gastos de remuneración del dueño al costo 
de servicio. 
Al respecto, la problemática de las empresas en estudio es por no llevar un buen 
control y una mejor precisión en sus costos por la prestación de servicios, pues no 
tienen un buen  sistema o instrumento que les puedan ayudar a determinar y 
resolver los problemas, además no se tiene un buen conocimiento  de sus rentas o 




Es, por ello que la presente investigación demostrara que una eficiente 
determinación de sus costos de servicio permitirá a las empresas ya no tengan 
problemas con su rentabilidad, permitirán identificar los costos, saber el consumo, 
los galones de combustible que se utiliza y el precio de todo lo consume el servicio, 
para identificar los costos reales y puedan obtener ganancia. 
1.2. Trabajos previos 
Para esta presente investigación se tomó como fuentes de estudio las tesis 
nacionales e internacionales sobre el tema, por lo cual se pudo ampliar el tema 
central de la investigación. 
1.2.1. Antecedentes Internacionales. 
Montenegro (2015), en su tesis titulada: Costo del servicio de transporte de 
mercadería por km de recorrido para la empresa AGENCOMEX S.A. Tesis para la 
obtención del título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría en la Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador. Se concluyó que la contabilidad de costos resulta 
ser una herramienta muy útil para las empresas de transporte de carga pesada 
como AGENCOMEX S.A., ya que nos ayuda a tener una mejor información de los 
procesos y los costos en los que se incurre al realizan el servicio, permitiendo a la 
empresa detectar falencias y oportunidades de mejora de los procesos para 
optimizar sus recursos y desarrollar estrategias  y el método propuesto para 
determinar la tarifa del servicio de transporte de mercadería en las rutas Ipiales – 
Tulcán – Quito y Ipiales – Tulcán – Guayaquil de la empresa AGENCOMEX S.A. es 
un sistema de costos que basa su análisis en los costos operativos, tanto fijos como 
variables, distribuyéndolos entre los kilómetros recorridos en cada ruta, lo que 
permite establecer una tarifa de servicio de acuerdo con los objetivos de la 
empresa.  
Chacón (2017), en su tesis titulada: Determinación de Costos y Análisis de la 
Rentabilidad de una empresa de alimentos caso: Casa de la Humita y Tamal 
Lojano. Tesis para la obtención del Título de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría 
en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se concluyó que en el rubro de 
rentabilidad sobre ingreso, se pudo determinar que existen varias estrategias que 




mejor rentabilidad y determinar las actividades que se deben contabilizar 
directamente al costo del producto terminado y cuáles deberían ser consideradas 
como gasto o costo fijo y debería pasar de una contabilidad tributaria a una 
contabilidad financiera y de costos. 
Salinas (2012), en su Tesis “Los costos de producción y su efecto en la 
rentabilidad de la planta fibra de vidrio en Cepolfi Industrial C.A de la ciudad de 
Ambato”. Tesis previa para la obtención del Título de Ingeniero en Contabilidad y 
Auditoría, concluye que, la producción de partes de filamento de vidrio para 
camiones y vehículos ha ido mejorando, incrementando en un sector importante 
para el área de Tungurahua, y gracias al desarrollo que ha tenido esta generado 
empleo en la ciudad; entonces si se lleva un buen control de producción se puede 
obtener la  información verdadera  que nos ayudara a determinar los costos y 
evaluar una mejor rentabilidad para la empresa ; y que la incorrecta forma de revisar 
los costos, ha producido un mal manejo en el área administrativas, ya que el 
problema ha sido en la  elaboración de los productos, porque  registran cantidades 
inexactas en el material que ya se registró en las informaciones de la mercadería.  
Armijos y Barrera (2011), en su tesis titulada: Análisis de los costos y la 
rentabilidad con respecto de la inversión en los servicios que ofrecen las unidades 
de la cooperativa de transportes Loja. Propuesta de mejoramiento. Tesis previa a 
optar el grado de Ingenieras en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor, 
concluye que no aplican métodos correctos para la determinación de sus costos y 
gastos que pueda generar dicho servicios a las empresas. Dichas técnicas deberán 
ser modelos para que puedan ser aplicados en todo el progreso de determinación 
de sus costos, a fin de evitar desaciertos y obstáculos al establecer los beneficios 
en un negocio determinado. 
García (2011), en su tesis titulada: Implementar un sistema de costos por 
procesos para la Fábrica de Carrocerías Metálicas Zamora ubicada en Alangasi 
provincia Pichincha”. Tesis previa la obtención del título de Ingeniero en 
Contabilidad y Auditoría, Contador Público, se concluye que el Sistema de costos 
por órdenes de producción es fácil de utilizar, ya que trabaja con costos reales y 




del costo y al culminar el proceso provechoso se puede saber el costo unitario 
absoluto del producto. 
1.2.2. Antecedentes Nacionales. 
Fabián y Guevara (2016), en su tesis titulada: Determinación del Costo del 
servicio de Alquiler de Maquinaria y la Rentabilidad por orden en la empresa 
servicios y maquinarias R&C S.A.C, Trujillo-2016. Tesis para optar el Título 
profesional de Contador Público en la Universidad Privada del Norte. Se concluyo 
que el costo de servicio debe presentar un buen sistema de costeo y determinación 
de costos para los diferentes servicios que puede brindar una empresa y se puede 
calcular según el número de horas y tarifas, además la empresa debe determinar 
los costos directos e indirectos de todo lo que gasta o consume en el servicio 
prestado y todo ya tiene un costo estimado.  
Atahualpa (2015), en su tesis titulada: Los Costos de Servicio y su relación en la 
Rentabilidad de la empresa de servicio ROA Ingenieros S.A.C. Tesis para optar el 
título profesional de contador público en la Universidad Nacional del Callao. Se 
concluyó que la rentabilidad es el beneficio económico que tiene la capacidad de 
generar renta ya sea un beneficio, ganancia o utilidad pero para obtener todo lo 
mencionado hay que hacer una inversión y hay tipos de rentabilidad económica y 
financiera, la económica se encarga de ver los rendimientos y porcentajes en 
cambio la financiera se puede asociar a los intereses bancarios que te ofrecen una 
rentabilidad por depositar dinero en un plazo fijo, generándole una ganancia a un 
corto plazo.  
Phala (2015)), en su tesis titulada: Gestión de costos de servicio y rentabilidad 
de Hotelería e Inversiones Latino S.A. ‐ hotel tierra Mística Qalasaya de la ciudad 
de Puno, periodos 2009 – 2010. Tesis para optar el grado de Contador Público, Se 
concluyó que la hoja de costos del Hotel Tierra Mística Qalasaya que está formado 
por tres componentes de costos. El costo de servicio de hospedaje en el periodo 
2009 siendo los materiales directos, la mano de obra y los gastos indirectos que 
forman parte del costo total de servicio,  
Benites y Chávez (2014). En su tesis titulada: El sistema de costos ABC y su 




optar el grado de Contador Público, se concluyó que la empresa aplica 
inadecuadamente los métodos para la comprobación y registros de costos; que se 
aplicó en el sistema de costos, de acuerdo al estado que se encuentra la empresa, 
lo que permitió establecer mejor los costos indirectos relacionados a cada función 
del negocio; y que el sistema de costos ABC permitió una buena gestión de costos 
de las líneas de calzado. 
Gutiérrez (2015) en su tesis titulada: Implementación de un sistema de costos 
por órdenes de producción para mejorar la rentabilidad de la empresa Consorcio 
D&E S.A.C”, Universidad Privada del Norte (UPN), Trujillo – Perú. Tesis para optar 
el grado de Contador Público, se concluyó que busca una mejor implementación de 
un sistema de costos por órdenes de producción, aumentara la rentabilidad de la 
empresa. Se deduce que la incorporación de elementos de control promueve un 
seguimiento a los procesos porque reconoce los costos directos e indirectos, los 
costos fijos y variables, por ello es que el sistema de costeo por órdenes establece 
objetividad en los resultados de rentabilidad. Además en esta tesis se demuestra 
que para hallar un servicio se requiere de elaborar elementos de control. Es así que 
se busca diseñar medidas de control para el rastreo del uso de combustible, horas 
hombres efectivos, ejecutados y mantenimiento de las máquinas e implementos 
con el fin de obtener una buena rentabilidad operativa de la empresa. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Costo de Servicio. 
1.3.1.1. Origen. 
Según Ugalde (1986), costos se originan si hay alguna actividad en la empresa 
y es importante que sean de ciclos largos, además requieren de algún insumo, ya 
sean de bienes duraderos y una vez que se originan se les considera como costos 
y recién ahí puedes determinar si son costos directos o indirectos y también puede 
ser como un costo fijo. 
1.3.1.2. Definición 
Según Chambergo (2012) define, el costo de servicio, son aquellas compras o 
desembolsos en los que la empresa tiene un propósito de ofrecer un buen servicio 




enumerar; por otro parte, se debe observar en todo momento el aporte de dicho 
material intocable que participan fundamentalmente en el servicio. 
Además de la definición anterior existen los siguientes conceptos:  
Según Faga (2006), define que nos ayuda a tener un buen manejo empresarial 
y que la palabra costos se refiere a lo que la empresa o negocio se dedica, también 
es el presupuesto económico que toda empresa debe realizar para alcanzar el 
objetivo y que el precio de venta forma parte del costo porque se espera generar 
una rentabilidad. 
Según Rodriguez (2012) los costos de servicio son pagos que se hacen 
constantemente si se producen, o por arrendamientos según la maquinaria, 
vehículos y edificaciones, en el caso del transporte de carga pesada se aplican 
costos fijos así esté en funcionamiento o no, genera depreciación, seguro y salario 
del trabajador y también debemos determinar la materia prima, mano de obra y 
prestación de servicio. 
Choy (2012), menciona que los costó de servicio, es el registro de los costos 
producidos u originado por la prestación de servicios de los movimientos diarios o 
comunes, las cuales requieren de ciertos métodos y técnicas; y también se debe 
considerar a los elementos involucrados, los cuales son las horas hombres, 
suministros y otros procesos, con el propósito de complacer el requisito del cliente. 
Según Cuervo y Osorio (2016), define que los costos son los sacrificios 
económicos destinados a la fabricación o comercialización de bienes o la 
presentación de algún servicio. Los costos se planearían solo en las empresas que 
fabrican o brindan un servicio. Por ejemplo: materias primas, planilla de los 
trabajadores, depreciación de la maquinaria  y servicios de la fabricación. 
Según Horngren, Datar y Rajan (2012), define que el costo es el sacrificio de 
recursos que estarán destinados a la generación de ingresos y brindar un buen 
servicio que por lo general se mide monetariamente. 
El costo viene a ser la utilización de recursos monetarios que se utilizara para 
adquirir una prestación de servicio o un bien. El costo será el uso del recurso 




Ante lo mencionado, podemos concluir que los costos de servicio son los egresos 
monetarios que se necesitan para realizar el servicio a brindar, dentro del cual está 
incluido el MOD, materiales directos y los CIF. El objetivo de los costos de servicio 
es brindar la información necesaria para tener conocimiento de la inversión que se 
realiza para brindar el servicio y podemos determinar un precio que permita a la 
empresa ser competitiva y ser rentable.  
1.3.1.2.1. Mano de obra directa  
Chambergo (2012), menciona que las empresas de Servicio, la Mano de Obra 
Directa viene a tomar un papel muy importante ya que es el principal productor de este 
servicio brindado, entonces a los sueldos de los trabajadores, beneficio y algún 
adelanto al trabajador que participa en el servicio; como caso en una empresa de 
transporte la mano de obra directa seria los salarios de los conductores y de los 
copilotos si la empresa lo necesita. 
Según Sinesterra, (2007), la mano de obra se le considera a todo lo que realiza 
el trabajador en forma física e intelectual que se requiere para realizar el traslado 
de la mercadería en bienes y servicios.  
Son los costos relacionados al recurso humano que interactúan directamente en 
una rentable fabricación o en un buen rendimiento constante. El salario que se les 
paga por su trabajo viene a ser parte del servicio . 
1.3.1.2.2. Costos indirectos de Fabricación o del Servicio (CIF o ClS)  
De acuerdo con Chambergo (2012) sostiene, en la decisión de definir, cuál 
debemos considerar cuales son costos indirectos o directos, dependen 
básicamente de la peculiaridad del proceso, ya sea de fabricar algún material o 
hacer un servicio, además se debe de considerar que es lo que piensa el dueño de 
la empresa o el trabajador delegado en el área de contabilidad. En ambas 
situaciones, cabe mencionar que los CIF o CIS están compuestos por los costos  
no tienen una vinculación directa con la mercadería o servicio otorgado, pero que 
cumplen una función durante el proceso del servicio o  el proceso de fabricación; 
entonces bajo este criterio se determina que los costos indirectos más específicos 
son: Gastos realizados por la empresa, pago de servicios, alquileres,  depreciación 




1.3.1.2.3. Suministro Directos 
Para Cases (2010), los suministros directos, son los costes de intermediación 
que el fabricante pueda distribuir al producto final sin necesidad de un distribuidor, 
entonces eso permitirá que al culminar el servicio fuese inferior y que se reduzca; 
y puede ser atribuible por tanto al regulador pero nunca al fabricante. 
1.3.1.2.4. Servicio 
El servicio, del punto de vista económico, es la capacidad de brindar la 
elaboración de un bien o realización de una función requerida por otros, los cuales 
se espera una retribución al final de brindar un servicio. Existen diversas formas de 
brindar un servicio y dependerá del tipo de servicio que desea. 
1.3.1.3. Modelos teóricos. 
1.3.1.3.1. Sistema de costos por órdenes de servicios  
Según Ahmad (2015), indica que “el sistema de costo de una orden de trabajo 
específica se aplica cuando la empresa le hacen un pedido con ciertas 
características específicas o de diferentes características de trabajos de sus 
clientes, y cada orden debemos procesarla por separado”.  
1.3.1.3.2. Costo basado en las actividades (ABC)  
Según Flores (2006), El en sistema de costos basado actividades ABC, trata de dar 
una solución sencilla al hallar el cálculo de la cantidad del gasto indirecto de fabricación 
de los productos. Este método ayudara a analizar cada una de las actividades 
indirectas o de dar un buen mantenimiento dentro de la empresa para hallar o resolver 
el costo de los productos que ya hayan sido terminados. 
1.3.2. Rentabilidad. 
1.3.2.1. Origen. 
Según Soriano (1991), indica que la rentabilidad se origina de entre los ingresos 
y egresos de la operación de una empresa y además los ingresos son muy similares 
a las ventas y los egresos son los costos o gastos que tiene la empresa y todo se 
considerara según los niveles de rentabilidad y que debemos analizar de manera 





Según Andrade (2011), define que la rentabilidad es el volumen para obtener un 
buen  capital de trabajo; siendo los porcentajes que ayudaran a medir la vinculación 
entre los beneficios o los resultados obtenidos, y lo que la empresa invertirá en los 
recursos o materiales que se han utilizado para obtenerlos. 
Además de la definición anterior existen los siguientes conceptos:  
Según Faga (2006), nos menciona que sin rentabilidad no es posible alcanzar 
las metas de la empresa, es la que nos permite ver el crecimiento del negocio, para 
que haya mejores utilidades para los accionistas y mayor trabajo para los 
trabajadores y obtener servicios de mejor calidad y tener más opciones de 
financiamiento en las entidades bancarias. 
Según  Gitman y Zutter (2012), nos menciona que la rentabilidad es una inversión 
que a un corto plazo espera obtener un beneficio ya sea por un servicio o un alquiler 
de un bien, también nos ayuda a comparar las ganancias actuales con las 
anteriores, además también puedes recibir un interés, pero también hay un riesgo 
de pérdida puede ser mercadería en mal estado, robo y un mal mantenimiento de 
la maquinaria. 
Para Nava (2009), la rentabilidad se establece como la consecuencia de las 
medidas que se han tomado en la gerencia, y también las medidas políticas 
tomadas o consideradas en una empresa u organización; la cual se ve evidenciado 
en la relación a la ganancia o algún provecho que contribuye al activo de un servicio 
brindado, durante un periodo de tiempo. 
Según Díaz (2012), define que la rentabilidad es el pago que una empresa debe 
de dar a las diferentes áreas o puestos a su cargo para ayudar a resolver cualquier 
problema de la empresa. Sirve para medir la efectividad y como debemos 
practicarlo en el uso de los requerimientos para una buena inversión, como 
provechoso. Con lo cual deberíamos hablar de rentabilidades. 
1.3.2.2.1. Análisis de la rentabilidad.  
Según Sánchez (2002), En rentabilidad, es importante saber interpretar lo que 
me refleja los estados financieros durante cada periodo de tiempo, es el análisis 




esto nos ayudara a realizar una mejor comparación con las empresas del mismo 
sector sin problemas causadas ajenos a la gestión del negocio. Por lo tanto, es 
importante partir de realizar una buena interpretación de solvencia, porque nos 
ayudara a satisfacer las necesidades de la empresa. 
1.3.2.2.2. Ratios de rentabilidad  
Para Nava (2009), menciona que en las empresas  se observan los porcentajes 
de la rentabilidad, ya que se puede ver el rendimiento de las ventas, sobre los 
activos, y también el capital que han aportado en la junta de los propietarios y los 
accionistas. (p.612). 
1.3.2.2.3. Ratios Económicos 
Podemos definir las ratios económicas como único de los indicadores que 
expresan contablemente información de una empresa, que al analizarlos indicaran 
el estado y funcionamiento de la empresa en un periodo determinado. Estos 
indicadores podrán ser utilizados para comparar con otros periodos y del cual se 
podrá dar a conocer la evolución de la empresa. 
1.3.2.2.4. Rentabilidad de los activos  






1.3.2.2.5. Rentabilidad de activos fijos 
Mide la rentabilidad de los activos fijo en función a la utilidad neta y su fórmula 





1.3.2.2.6. Rentabilidad de Capital 
Mide la rentabilidad respecto a la utilidad neta obtenida en relación al capital y 








1.3.2.2.7. Rentabilidad Patrimonial  





1.3.2.2.8. Ratios Financieros 
Se puede definir a los ratios financieros como el análisis contable y financieras 
obtenidas a partir de la relación entre dos o más variables de los Estados 
Financieros; los cuales servirán para analizar de forma económica y financiera a la 
empresa. Los resultados se podrán comparar con otros resultados de empresa del 
mismo rubro para evaluar la gestión; asimismo son de primordial valor para hacer 
frente en la toma de decisiones o dar conformidad a un proyecto de inversión. 
1.3.2.2.9. Rentabilidad Bruta 






1.3.2.2.10. Rentabilidad Neta 





1.3.2.2.11. Rentabilidad de las Ventas 
𝑅𝑉 =
(Ventas − Costo Ventas)
Ventas
 





1.3.2.3. Modelos teóricos. 
1.3.2.3.1. Rentabilidad Económica  
Según Sánchez (2002), nos dice que es conocida como la rentabilidad de la 




de tiempo, que busca la manera de cómo resolver el rendimiento de una empresa 
de cómo se mantiene la autodeterminación en la subvención de la economía. 
Desde otra punta de vista se observa que la rentabilidad económica es considerada 
como la que ayuda a comprobar de cómo es eficiente una empresa para lograr un  
valor que nos permita determinar cómo han sido pagados, lo que lograra hacer una 
medición de las rentabilidades entre empresas sin que se logre alguna diferencia  
en las distintos estados de situación financiera y resultado, puesta también se logre 
verificar el pago de impuestos y que pueda afectar mi rentabilidad. 
Podemos concluir que para poder determinar la rentabilidad económica de una 
empresa se deberá calcular a través de los ratios de rentabilidad y que a partir de 
los datos obtenidos se podrá decidir la forma de cómo aumentar la rentabilidad, 
como toda empresa busca este beneficio, una de las principales decisiones que 
permiten aumentar la rentabilidad económica es el incremento de los precios a la 
par con la reducción de los costos y otro punto es buscar estrategias que permitan 
incrementar el nivel de las ventas.  
𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑎 =
Beneficio Antes del Impuesto y Tributos
Activo Total
 
En la siguiente formula presentada, se explica como el análisis de cálculo de la 
rentabilidad económica o del activo, en el que se obtendrá un resultado que ya se 
puede conocer o se tiene anticipado, antes de calcularle los intereses, y además 
sin tener en cuenta la financiación y verificar el origen  de los mismos, por lo que se 
ve reflejado, desde una perspectiva económico, la inversión de la empresa durante 
todo el periodo o año. 
1.3.2.3.2. Rentabilidad Financiera  
Según Sánchez (2002), conocida como el ROE (Return on Equity) o rentabilidad 
de la utilidad neta; es una figura que tiene como registro un periodo establecido de 
tiempo de como se ve ese rendimiento logrado por esas inversiones que la empresa 
logra hacer, generalmente con una distribución de repartición del resultado. 
Por lo tanto, la rentabilidad financiera o de capital, se considera como un 
concepto de obtener resultados para las empresas nos permita conocer o que ya 




esperando obtener interés, y que nosotros podamos ver el rendimiento que 
corresponde a cada una de las empresas. 
Podemos concluir que la rentabilidad financiera está directamente relacionada 
con el beneficio que los accionistas y propietarios buscan incrementar, y para ello 
las formas viables de realizarlo son incrementar los márgenes de ventas, disminuir 
la inversión en activos y por último incrementar las deudas a corto y/o largo plazo. 





1.4. Formulación de problema 
1.4.1. Problema General. 
¿Cómo se relaciona los Costos de Servicio y Rentabilidad en las empresas de 
Transporte de carga pesada del Callao, 2018? 
1.4.2. Problemas Específicos. 
¿Cuál es el nivel de relación entre los Costos de Servicio y Rentabilidad 
Financiera en las empresas de Transporte de carga pesada del Callao, 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre los Costos de Servicio y Rentabilidad 
Económica en las empresas de Transporte de carga pesada del Callao, 2018? 
¿Cuál es el nivel de relación entre los Costos de Servicio y Suministros Directos 
en las empresas de Transporte de carga pesada del Callao, 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio. 
1.5.1. Justificación práctica. 
La presente investigación se realiza de manera práctica, porque busca mejorar 
los costos de servicios  de las empresa de transporte Yogui de carga pesada, para 
aumentar  la rentabilidad y tomar las medidas adecuadas para evitar costos altos y 
obtener perdidas, por lo cual a través de la aplicación adecuada para realizar una 




solución para la toma de decisiones en base a resultados obtenidos en todos los 
periodos de la empresa. 
1.5.2. Justificación teórica. 
La presente investigación es importante porque permitirá a solucionar la 
problemática que hoy en día atraviesa la empresa de transporte Yogui, ya que les 
permitirá conocer de cuanto es importante llevar un costo de servicio, analizando la 
rentabilidad que está dejando. El hecho de llevar un buen costo de servicio influirá 
en tomar una buena toma de decisiones en la empresa de transporte Yogui de 
carga pesada, por lo cual beneficiará al dueño y los clientes.  
1.5.3. Justificación Metodológica. 
Por lo cual, la investigación tiene la evidencia de haber adquirido una 
metodología de búsqueda en la que reconoce el tipo, nivel, diseño de investigación, 
además de elegir una población; así como también empleara procedimientos e 
herramientas para analizar, recopilar la información y dar una conclusión. En 
conclusión, esta investigación podrá ser usada para estudios de proyectos 
posteriores que servirá como información adecuada e importante sobre la influencia 
del planeamiento tributario en la reducción de la carga fiscal en las empresas de 
transporte de carga pesada. 
1.6. Hipótesis. 
1.6.1. Hipótesis General. 
Los Costos de Servicio tienen relación con la Rentabilidad en la empresas de 
transporte de carga pesada del Callao, 2018. 
1.6.2. Hipótesis Específicos 
Los Costos de Servicio tienen relación con la Rentabilidad Económica en las 
empresas de transporte de carga pesada del Callao, 2018. 
Los Costos de Servicio tienen relación con la Rentabilidad Financiera en las 
empresas de transporte de carga pesada del Callao, 2018. 
Los Costos de Servicio tienen relación con los Suministros Directos en las 





1.7.1. Objetivo General. 
Determinar la relación entre Costo de Servicio y Rentabilidad en las empresas 
de transporte de carga pesada del Callao, 2018. 
1.7.2. Objetivos Específicos. 
Determinar la relación entre los Costos de Servicio y Rentabilidad Financiera en 
las empresas de transporte de carga pesada del Callao, 2018. 
Determinar la relación entre los Costos de Servicio y Rentabilidad Económica en 
las empresas de transporte de carga pesada del Callao, 2018. 
Determinar la relación entre los Costos de Servicio y Suministros Directos en las 










































2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Enfoque. 
La presente tesis es de enfoque cuantitativo. Según Hernández, et al (2014) 
explica que el enfoque de proporción es deductivo, probatorio y analiza la realidad 
objetiva, donde se emplean la recolección de datos para poner a prueba las 
hipótesis con base a los cálculos numéricos y a las comparaciones estadísticas, 




Por lo tanto, el objetivo primordial de este enfoque es poner en estudio las hipótesis, 
además de obtener teorías u otras investigaciones donde explican el problema 
identificado. Por los tanto, se determinan a través de cuestionarios y se aplica la 
estadística (SPS). Sin embargo, la población es amplia, para los cuales se obtienen 
una muestra para obtener un resultado. 
2.1.2. Tipo. 
La presente tesis es de tipo Aplicada. Según la postura de Rodríguez (2005) la 
investigación es aplicada porque ayuda a planificar y a poder resolver los problemas 
que se presente en la investigación. Además la investigación aplicada es de 
utilización eficaz y no a la práctica de teorías porque se basa en el descubrimiento.  
2.1.3. Nivel. 
Según Hernández, et al ( 2014), explica que “el estudio correlacional su propósito 
es de  evaluar la  similitud que existe entre dos o más variables de estudio en una 
muestra o contexto en particular. Tales correlaciones son sustentadas en hipótesis 
que serán sometidas a prueba” (pág.93). Así mismo, es Correlacional porque 
reconoce el nivel de relación o influencia de las dos variables que estarán 
considerando (Variable uno y Variable dos), es decir asocian variables mediante 
unas encuesta que se realizara a la población. Para lo cual, en esta presente tesis 
es de tipo correlacional, ya que la variable 1 (Costo de Servicio) y la variable 2 
(Rentabilidad) se relacionan, sustentándose en hipótesis que serán sometidas a 
prueba con la realidad. 
2.1.4. Diseño. 
Según Hernández, et al  (2014) define que la investigación No experimental son 
estudios donde las variables independientes se producen sin ser manipuladas, 
además de no tener un control directo sobre ellas, debido a que ya sucedieron, al 
igual que sus efectos. En conclusión, son estudios que se realizan sin la falsificación 
o alteración intencionada de las variantes y en los que se observa la problemática 
en su relación para ser analizados. Para lo cual, en el presente trabajo de 
investigación el tipo de diseño de estudio es No experimental, porque se observan 
situaciones ya existentes en su contexto natural para luego someterlo al análisis. 




son los semejantes que se creara en situaciones normales, dentro de un entorno 
habitual. 
2.1.5. Corte. 
Para la presente tesis, el corte es transversal. Por lo tanto, Hernández, et al  
(2014) explica que los proyectos de investigación transeccional o transversal 
recogen datos en una sola ocasión, es decir en un solo tiempo. Su objetivo principal 
es explicar las variables identificadas y revisa su influencia e correspondencia en 
un periodo o tiempo dado, en otras palabras, es como captar algo que ha pasado 
o está produciéndose. Para lo cual, la investigación se dará en las empresas de 
transporte de carga pesada en el periodo del 2018. 
2.2. Variables, operacionalización 
Variable 1: Costos de Servicio 
Dimensiones 
 Suministro Directos 
 Mano de obra directa 





 Horas hombres 
 Planilla del Personal 
 Costo de Depreciación 
 Mantenimiento de la maquinaria 
 Provisión de seguro contra accidente 
Variable 2: Rentabilidad 
 Dimensiones 
 Rentabilidad económica 





 Ratios de Rentabilidad 
 Punto de Equilibrio 
 Liquidez 












2.2.1. Cuadro de operacionalización 
Costo de servicio y rentabilidad en las empresas de Transporte de Carga Pesada del Callao, 2018 
HIPOTESIS 
GENERAL 
VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
Los Costos de 
Servicio tienen 
relación con la 
Rentabilidad en la 
empresas de 
transporte de 







“Para Chambergo (2012), el costo de servicio, son 
aquellas compras o desembolsos en los que la 
empresa tiene un  propósito de ofrecer un buen 
servicio definido, el cual siendo un material intocable, 
no está considerado de registrar o enumerar; por otro 
parte, se debe observar en todo momento el aporte  de 
dicho material intocable que  participan 
fundamentalmente los materiales indirectos y la mano 





Mano de Obra Directa 
(MOD) 
Horas Hombres 
Planilla del Personal 
Costos Indirectos de 
Servicio (CIS) 
Costo de la Depreciación 
Mantenimiento de la maquinaria 






“Para Andrade (2011), Nos afirma que la rentabilidad 
es el volumen para obtener un buen  capital de trabajo; 
siendo los porcentajes que ayudaran a medir la 
vinculación entre los beneficios o los resultados 
obtenidos, y lo que la empresa invertirá en los recursos 





Ratios de Rentabilidad 












2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población estará compuesta por las 52 empresas y además se considerara a 
los trabajadores de las empresas de transporte de carga pesada del Callao las 
cuales serán analizadas durante la presente investigación. 
2.3.2. Muestra 
Para determinar la muestra se aplicará una regla para determinar la capacidad 
de muestra de una población limitada. 
 
 
En donde N = tamaño de la población, Z = nivel de confianza, P = probabilidad 
de éxito, Q = probabilidad de fracaso, D = precisión (error máximo admisible) 
Aplicando la formula a nuestra población: 
 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos. 
La técnica que se utilizó es la encuesta, recurriendo como informantes a los 
trabajadores de las empresas de transporte de carga pesada, que va a ayudar a 
determinar los datos de los dominios de las variables, de tal manera se tenga 
entendimiento sobre las herramientas a utilizar.  
2.4.2. Instrumento 
Cuestionario 
Instrumento que nos permitirá obtener información de las respuestas del 




del cuestionario se realizó para ser de forma interrogatorio, individual y coherente 
en base a la escala de Likert, las cuales constan de 5 niveles de respuesta. 
2.4.3. Validez 
Hernández, et al (2014), señalan que un instrumento llega a ser válido siempre 
y cuando midan lo que se plantea medir. La validez es la condición de los resultados 
más no del instrumento. 
El instrumento empleado fue verificado por Criterio de juicio de expertos del cual 
se validó con la participación de 03 profesionales con el Grado de Doctor , docentes 
pertenecientes a la Universidad Cesar Vallejo, quienes tienen el rol de validar el 
cuestionario utilizado como instrumento. 
 
Tabla 1: Relación de Expertos 
EXPERTOS OPINION 
Dr. Ambrocio Teodoro Esteves Paraizamán APLICABLE 
Dr. Walter Ibarra Fretell APLICABLE 
Dr. Alberto Álvarez López APLICABLE 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Hernández, et al (2014), sostienen que encontramos diferentes técnicas para 
concluir con el nivel de confiabilidad de la medición de  un instrumento. Mayormente 
siempre se utiliza fórmulas que elaboran factores de confiabilidad. Estos 
coeficientes pueden balancearse entre 0 a 1. Es importante mencionar que el 
coeficiente alfa de Cron Bach sirve para dar consistencia interna y que nos ayudara 
a recolectar información deficiente y por lo tanto nos conduciría a conclusiones 






Tabla 2: Confiabilidad 
 
En el presente trabajo de investigación la confiabilidad de los instrumentos se 
realizó mediante la aplicación del coeficiente alfa de Cron Bach. El coeficiente alfa 
de Cron Bach se trata de un índice de coherencia interna que toma valores entre 0 
y 1 y que sirve para verificar si el instrumento que se está determinando selecciona 
la información incompleta y por tanto nos llevaría a conclusiones falsas o 
mediciones coherentes. 
Su fórmula estadística es la siguiente: 
 
K: el número de ítems.  
Si^2: sumatoria de Varianzas de los ítems.  
ST^2: varianza de la suma de los ítems.  







2.5. Método de análisis de datos 
Para el análisis de la información, se utilizó para el cálculo mediante los gráficos, 
ya que los datos que hemos encontrado serán expresados en valores y 
presentados en cuadros descriptivos, explicados y analizados cada uno de ellos 
para una mejor interpretación. 
Los datos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas e instrumentos antes 
indicados nos permitirán dar a conocer la manera en que la empresa de Transporte  
determina tanto sus costos de servicio, como su rentabilidad, y así conocer la 
situación en que se encuentra la unidad de estudio. 
2.6. Aspectos éticos 
El estudio de investigación se ha considerado todos los principios de ética y 











































3.1. Descripción de los resultados (Agrupados) 
Teniendo en cuenta los resultados de la aplicación sobre la encuesta de costos 
de servicio y rentabilidad en las empresas de transporte de carga pesada del 




Interpretación: En la tabla 3 y en el grafico 1, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran que el consumo del combustible 
forma parte del costo del servicio, esto corresponde al 65.22 % que están 
totalmente de acuerdo y el 34.78% están de acuerdo según la muestra aplicada, el 




funcione, porque sin ella la maquinaria no funcionaría y además podamos cumplir 
con el servicio brindado.  
 
 
Interpretación: En la tabla 4 y en el grafico 2, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran que el precio se determina según 
el servicio brindado, esto corresponde al 71.74% que están totalmente de acuerdo 
y el 28.26% están de acuerdo según la muestra aplicada, el precio se determina 
según la ruta o el destino de cada servicio y además se debe considerar todos los 








Interpretación: En la tabla 5 y en el grafico 3, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran que la cantidad de galones debe 
evaluarse o medirse según el servicio, esto corresponde al 32.61% están 
totalmente de acuerdo, el 60.87% están de acuerdo y el 6.52% son indiferente  
según la muestra aplicada, la cantidad de galones debe medirse según la ruta o 
destino donde se va a dejar la mercadería porque la distancia o consumo no es 








Interpretación: En la tabla 6 y en el grafico 4, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran las horas hombres en el costo del 
servicio, esto corresponde al  23.91% que están totalmente de acuerdo, él  69.57% 
están de acuerdo y el 6.52% son indiferente según la muestra aplicada, las horas 
hombre se incluyen en el servicio porque sirve para medir el coste del servicio y 
cuantas horas de esfuerzo a empleado para poder cumplir con eficiencia y eficacia 







Tabla 7: La planilla del personal se calcula según el costo del servicio. 
 





Válido En desacuerdo 3 6,5 6,5 6,5 
Indiferente 5 10,9 10,9 17,4 
De acuerdo 35 76,1 76,1 93,5 
Totalmente de acuerdo 3 6,5 6,5 100,0 




Interpretación: En la tabla 7 y en el grafico 5, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran la planilla del personal se calcula 
según el costo del servicio, esto corresponde al 6.52% están totalmente de acuerdo, 
el 76.09% están de acuerdo, el 10.87% son indiferente y el 6.52% están en 
desacuerdo según la muestra aplicada, la planilla del personal incrementa según 






Tabla 8: Se considera anualmente la depreciación de la maquinaria. 
 





Válido De acuerdo 19 41,3 41,3 41,3 
Totalmente de acuerdo 27 58,7 58,7 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Interpretación: En la tabla 8 y en el grafico 6, se observó que la gran parte de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran anualmente la depreciación de la 
maquinaria, esto corresponde al 58.70% están totalmente de acuerdo y el 41.30% 
están de acuerdo según la muestra aplicada, la depreciación son los desgastes por 
el servicio pero que han sido utilizado para generar ingreso para la empresa y que 







Tabla 9: Realizar mensualmente un presupuesto de mantenimiento de la 
maquinaria ayuda a determinar los costos indirectos. 
 





Válido Indiferente 1 2,2 2,2 2,2 
De acuerdo 17 37,0 37,0 39,1 
Totalmente de acuerdo 28 60,9 60,9 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Interpretación: En la tabla 9 y en el grafico 7, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran realizar mensualmente un 
presupuesto de mantenimiento de la maquinaria ayuda a determinar los costos 
indirectos, esto corresponde al 60.87% están totalmente de acuerdo, el 36.96% 
están de acuerdo y el 2.17% son indiferente según la muestra aplicada, un 
presupuesto del mantenimiento de la maquinaria nos permite determinar nuestros 







Tabla 10: Se provisiona su seguro contra accidente como un costo 
indirecto de servicio. 
 





Válido En desacuerdo 2 4,3 4,3 4,3 
Indiferente 10 21,7 21,7 26,1 
De acuerdo 28 60,9 60,9 87,0 
Totalmente de acuerdo 6 13,0 13,0 100,0 




Interpretación: En la tabla 10 y en el grafico 8, se observó que los trabajadores 
que fueron encuestados consideran que se provisiona su seguro contra accidente 
como un costo indirecto de servicio, esto corresponde al 13.04% están totalmente 
de acuerdo, el 60.87% están de acuerdo, el 21.74% son indiferente y el 4.35% están 
en desacuerdo según la muestra aplicada, el seguro contra accidente se debe 
provisionar porque es una obligación que la empresa ha contraído y además con el 






Tabla 11: Los ratios de rentabilidad se puede determinar la rentabilidad 
económica. 
 





Válido Indiferente 1 2,2 2,2 2,2 
De acuerdo 19 41,3 41,3 43,5 
Totalmente de acuerdo 26 56,5 56,5 100,0 




Interpretación: En la tabla 11 y en el grafico 9, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran los ratios de rentabilidad se puede 
determinar la rentabilidad económica, esto corresponde al 56.52% están totalmente 
de  acuerdo, el 41.30% están de acuerdo y el 2.17% son indiferente según la 
muestra aplicada, los ratios de rentabilidad sirven para comparar los resultados de 
la empresa si hay perdida o ganancia, con los porcentajes obtenidos observaremos 






Tabla 12: El punto de equilibrio determina los niveles de rentabilidad 
económica 
 





Válido Indiferente 1 2,2 2,2 2,2 
De acuerdo 14 30,4 30,4 32,6 
Totalmente de acuerdo 31 67,4 67,4 100,0 




Interpretación: En la tabla 12 y en el grafico 10, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran el punto de equilibrio determina 
los niveles de rentabilidad económica, esto corresponde al 67.39% están totalmente 
de acuerdo, el 30.43% están de acuerdo y el 2.17% son indiferente según la 
muestra aplicada, el punto de equilibrio ayuda a analizar los ingresos y costos de 
la empresa para poder maximizar el beneficio o minimizar las perdidas, además 
con los resultados obtenidos podemos observar la rentabilidad que está dejando 







Tabla 13: La liquidez determina la razón de disponibilidad de efectivo 
 





Válido Indiferente 2 4,3 4,3 4,3 
De acuerdo 25 54,3 54,3 58,7 
Totalmente de acuerdo 19 41,3 41,3 100,0 




Interpretación: En la tabla 13 y en el grafico 11, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran que la liquidez determina la razón 
de disponibilidad de efectivo, esto corresponde al 41.30% están totalmente de 
acuerdo, el 54.35% están de acuerdo y el 4.35% son indiferente según la muestra 
aplicada, la liquidez nos informa la capacidad de disponer del efectivo para poder 







Tabla 14: La liquidez informa el nivel de solvencia  en la rentabilidad 
financiera 
 





Válido Indiferente 1 2,2 2,2 2,2 
De acuerdo 21 45,7 45,7 47,8 
Totalmente de acuerdo 24 52,2 52,2 100,0 




Interpretación: En la tabla 14 y en el grafico 12, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran que la liquides informa el nivel de 
solvencia en la rentabilidad financiera, esto corresponde al 52.17% están 
totalmente de acuerdo, el 45.65% están de acuerdo y el 2.17% son indiferente 
según la muestra aplicada, la liquidez es la que mide los niveles de solvencia para 
ver si las empresas están capacitadas para liquidar los pasivos o las obligaciones 






Tabla 15: La liquidez mide los saldos de la cuentas bancarias 
 





Válido Indiferente 3 6,5 6,5 6,5 
De acuerdo 27 58,7 58,7 65,2 
Totalmente de acuerdo 16 34,8 34,8 100,0 




Interpretación: En la tabla 15 y en el grafico 13, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran que la liquidez mide los saldos de 
las cuentas bancarias, esto corresponde al 34.78% están totalmente de acuerdo, el 
58.70% estan de acuerdo y el 6.52% son indiferente según la muestra aplicada, la 
liquidez de los saldos bancarios se pueden ver reflejado en el estado de situación 
financiera en la cuenta bancos, logrando verificar los movimiento bancarios que se 






Tabla 16: El beneficio neto señala la diferencia de los gastos e ingresos 
de la empresa 
 





Válido Indiferente 1 2,2 2,2 2,2 
De acuerdo 22 47,8 47,8 50,0 
Totalmente de acuerdo 23 50,0 50,0 100,0 
Total 46 100,0 100,0  
 
 
Interpretación: En la tabla 16 y en el grafico 14, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran que el beneficio neto señala la 
diferencia de los gastos e ingresos de la empresa, esto corresponde al 50.00% 
están totalmente de acuerdo, el 47.83% estan de acuerdo y 2.17% son indiferente 
según la muestra aplicada, el beneficio neto es lo que deja de ganancia a la 
empresa después de la diferencia de los ingresos con los gastos y ese es el 







Interpretación: En la tabla 17 y en el grafico 15, se observó que la mayoría de los 
trabajadores que fueron encuestados consideran que el beneficio neto evalúa el 
margen de ganancia obtenido a través de la rentabilidad financiera, esto 
corresponde al 36.96% están totalmente de acuerdo, el 58.70% están de acuerdo 
y 4.35% son indiferente según la muestra aplicada, el beneficio neto se evalúa a 
través de los ratios para poder comparar la ganancias de un periodo y con los datos 







Prueba de hipótesis 1 
H1= Los Costos de Servicio tienen relación con la Rentabilidad en las empresas 
de transporte de carga pesada del Callao, 2018. 
H0= Los Costos de Servicio no tienen relación con la Rentabilidad en las 








Rho de Spearman COSTO_DE_SERVICIO Coeficiente de correlación 1,000 ,950** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
RENTABILIDAD Coeficiente de correlación ,950** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La significancia de correlación costos de servicio y rentabilidad es de 0.950 
positiva perfecta  
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre las 
variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las valor entre las 
variables. 
Al determinar la correlación obtenemos 0.000 es menor a 0.05 por lo tanto 
determinaremos que los Costos de Servicio tienen relación con la Rentabilidad en 








Prueba de hipótesis especifica 1 
H1= Los Costos de Servicio tienen relación con la Rentabilidad Económica en 
las empresas de transporte de carga pesada del Callao, 2018. 
H0= Los Costos de Servicio no tienen relación con la Rentabilidad Económica 









Rho de Spearman COSTO_DE_SERVICIO Coeficiente de correlación 1,000 ,875** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
RENTABILIDAD_ECONO
MICA 
Coeficiente de correlación ,875** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La significancia de correlación costos de servicio y rentabilidad es de 0.875 
positiva muy fuerte.  
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre las 
variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las valor entre las 
variables. 
Al determinar la correlación obtenemos 0.000 es menor a 0.05 por lo tanto 
determinaremos que los Costos de Servicio tienen relación con la Rentabilidad 








Prueba de hipótesis especifica 2 
H2= Los Costos de Servicio tienen relación con la Rentabilidad Financiera en las 
empresas de transporte de carga pesada del Callao, 2018. 
H0= Los Costos de Servicio no tienen relación con la Rentabilidad Financiera en 









Rho de Spearman COSTO_DE_SERVICIO Coeficiente de correlación 1,000 ,908** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
RENTABILIDAD_FINANC
IERA 
Coeficiente de correlación ,908** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La significancia de correlación costos de servicio y rentabilidad es de 0.908 
positiva perfecta.  
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre las 
variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las valor entre las 
variables. 
Al determinar la correlación obtenemos 0.000 es menor a 0.05 por lo tanto 
determinaremos que los Costos de Servicio tienen relación con la Rentabilidad 








Prueba de hipótesis especifica 3 
H3= Los Costos de Servicio tienen relación con los Suministros Directos en las 
empresas de transporte de carga pesada del Callao, 2018. 
H0= Los Costos de Servicio no tienen relación con los Suministros Directos en 








Rho de Spearman COSTO_DE_SERVICIO Coeficiente de correlación 1,000 ,970** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 46 46 
SUMINISTROS_DIRECT
OS 
Coeficiente de correlación ,970** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 46 46 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
La significancia de correlación costos de servicio y rentabilidad es de 0.970 
positiva perfecta.  
Para la prueba de hipótesis es necesario la determinación del p valor con un 
margen de error del 5% de donde deducimos: si p < 0.05 existe relación entre las 
variables, caso contrario si p > 0.05 no existe relación entre las valor entre las 
variables. 
Al determinar la correlación obtenemos 0.000 es menor a 0.05 por lo tanto 
determinaremos que los Costos de Servicio tienen relación con los Suministros 





































Para la hipótesis general, existe relación entre los costos de servicio y 
rentabilidad en las empresas de transporte de carga pesada del Callao, en la 
aplicación Rho de Spearman arroja un resultado de 0.950, además que se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, a mayor determinación 
de los Costos de servicio, tendremos un buen rendimiento en la rentabilidad. 
Los resultados se sustentan en la información de las tablas y gráficos Nº 4, 5, 
6,8 hace referencia a todos los gastos de administración que hace la empresa con 
el objetivo de obtener una buena rentabilidad y dar un buen servicio, los 
trabajadores más del 57% tienen conocimientos, pero algunas veces no saben 
determinar los gastos y por eso no saben calcularlos. Por otro lado, también 
tenemos trabajadores que desconocen los gastos que realiza la empresa y piensan 
que se realiza de manera empírica, en vez de que se controle, planifique y se 
determine todos los gastos que tiene el servicio para obtener una mejor rentabilidad 
y se pueda llevar un buen control. 
Los resultados de esta investigación tienen relación con la opinión de Gutiérrez 
(2015) que concluye que busca una mejor implementación de un sistema de costos 
por órdenes de producción, aumentara la rentabilidad de la empresa. Se deduce 
que la incorporación de elementos de control promueve un seguimiento a los 
procesos porque reconoce los costos directos e indirectos, los costos fijos y 
variables, por ello es que el sistema de costeo por órdenes establece objetividad 
en los resultados de rentabilidad. Además en esta tesis se demuestra que para 
calcular el costo de servicio se requiere de elaborar elementos de control. Es así 
que se busca diseñar medidas de control para el rastreo del uso de combustible, 
horas hombres efectivos, ejecutados y mantenimiento de las máquinas e 
implementos con el fin de obtener una buena rentabilidad operativa de la empresa. 
Para la hipótesis específica 1, existe relación entre los Costos de Servicio y la 
Rentabilidad Económica en las empresas de transporte de carga pesada del Callao, 
en la aplicación Rho de Spearman arroja un resultado de 0.875, además que se 
rechaza una hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, a mayor 
eficiencia de Costos de Servicio una mejor Rentabilidad Económica. 
Los resultados se sustentan en la información de las tablas y gráficos Nº7, 9 y 




el objetivo de lograr una buena rentabilidad económica, los trabajadores más del 
50% tienen conocimientos, pero algunas veces no hacen una buena planificación 
sobre sus costos. Por otro lado, los dueños de las empresas no realizan un 
presupuesto para determinar los niveles de rentabilidad y por lo cual deben aplicar 
los ratios de rentabilidad, realizando un mantenimiento de la maquinaria, hacer un 
presupuesto mensual de cada maquinaria para determinar los costos indirectos y 
saber cuál es el nuestro punto de equilibrio que debemos mantenernos para 
obtener buenos porcentajes de rentabilidad. 
Los resultados de esta investigación tienen relación con la opinión de Atahualpa 
(2015) que concluye que la rentabilidad es el beneficio económico que tiene la 
capacidad de generar renta ya sea un beneficio, ganancia o utilidad pero para 
obtener todo lo mencionado hay que hacer una inversión y hay tipos de rentabilidad 
económica y financiera, la económica se encarga de ver los rendimientos y 
porcentajes en cambio la financiera se puede asociar a los intereses bancarios que 
te ofrecen una rentabilidad por depositar dinero en un plazo fijo, generándole una 
ganancia a un corto plazo. 
Para la hipótesis especificas 2, existe relación entre los costos de servicio y 
rentabilidad financiera en las empresas de transporte de carga pesada del Callao, 
en la aplicación de Rho Spearman arroja un resultado de 0.908, además que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, a mayor 
eficiencia de los costos de servicio, tendremos una mejor rentabilidad financiera. 
Los resultados se sustentan de la información de las tablas y gráficos 11, 12, 
13,14 y 15 hace referencia a la importancia que se le debe dar a los costos de 
servicio con el objetivo de lograr una buena rentabilidad financiera, nuestros 
trabajadores más del 50% tienen conocimientos, pero algunas veces no reconocen 
los costos y toman decisiones a través de la experiencia o hechos. Por otro lado los 
dueños de las empresas esperan obtener una buena liquidez en su empresa para 
disponer de efectivo, saldo en sus cuentas bancarias y para que puedan llevar un 
buen control y tengan una buena responsabilidad financiera y con la rentabilidad 
financiera podremos determinar el margen de ganancia y poder determinar los 




Los resultados de esta investigación tienen relación de opinión con Chacón 
(2017) que concluye que en el rubro de rentabilidad sobre ingreso, se pudo 
determinar que existen varias estrategias que la empresa debe implementar para 
mejorar sus índices financieros, obtener una mejor rentabilidad y determinar las 
actividades que se deben contabilizar directamente al costo del producto terminado 
y cuáles deberían ser consideradas como gasto o costo fijo y debería pasar de una 
contabilidad tributaria a una contabilidad financiera y de costos. 
Para la hipótesis especificas 3, existe relación entre los Costos de Servicio y 
Suministros Directos en las empresas de transporte de carga pesada del Callao, en 
la aplicación Rho de Spearman arroja un resultado de 0.970, además que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Es decir, a mayor 
eficiencia de los Costos de Servicio, tendremos una mejor determinación de los 
Suministros Directos. 
Los resultados se sustentan en la información de las tablas y gráficos Nº 1,2 Y 3 
hace referencia a la importancia que se le debe dar a los costos de servicio, con el 
objetivo de lograr una buena determinación de los suministros directos, los 
trabajadores más del 60% tienen conocimientos, pero hay veces que no se calculan 
bien los costos y no se determinan todo lo que se gastado en el servicio. Por otro 
lado los trabajadores determinar el precio del servicio según los hechos observados 
pero en realidad no debe ser así se debe calcular el consumo del combustible, la 
cantidad de galones que se utilizara, los kilómetros que recorrerá y darle un buen 
mantenimiento a la maquinaria y según todo lo mencionado puedes determinar el 
costo de servicio y veras si es rentable el giro del negocio. 
Los resultados de esta investigación tienen relación con la opinión de 
Montenegro (2015) que concluye la contabilidad de costos resulta ser una 
herramienta muy útil para las empresas de transporte de carga pesada como 
AGENCOMEX S.A., ya que nos ayuda a tener una mejor información de los 
procesos y los costos en los que se incurre al realizan el servicio, permitiendo a la 
empresa detectar falencias y oportunidades de mejora de los procesos para 
optimizar sus recursos y desarrollar estrategias  y el método propuesto para 
determinar la tarifa del servicio de transporte de mercadería en las rutas Ipiales – 




un sistema de costos que basa su análisis en los costos operativos, tanto fijos como 
variables, distribuyéndolos entre los kilómetros recorridos en cada ruta, lo que 























































De acuerdo con el estudio realizado se llegó a las siguientes conclusiones: 
Se determinó que existe relación entre los Costos de servicio y rentabilidad en 
las empresas de transporte de carga pesada del Callao, 2018, mostrando que 
existen una falta de un buen manejo o supervisión de los costos del servicio que no 
se están considerando, de tal manera que muy pocas son las veces que se 
determina, se deben calcular los costos reales del servicio. Como consecuencia se 
estaría perjudicando la rentabilidad en la empresa. 
Se determinó que existe relación entre los Costos de servicio y rentabilidad 
económica en las empresas de transporte de carga pesada del Callao, 2018, 
evidenciando que carecen de control y registro de sus costos de servicio, entonces 
al no determinarse bien los costos, no podrás calcular bien tus ratios de rentabilidad 
para poder establecer el punto de equilibrio que debes mantenerte y no te veas 
perjudicado en tu rentabilidad. 
Se determinó que existe relación entre los Costos de servicio y rentabilidad 
financiera en las empresas de transporte de carga pesada del Callao, 2018, 
mostrando que muy pocas veces se lleva un buen control de la rentabilidad 
financiera, muy pocas veces se tiene información de la liquidez de la empresa 
solamente se calcula en base la experiencia, no determinar bien nuestros gastos e 
ingresos, como consecuencia no obtendrás una buena rentabilidad. 
Se determinó que existe relación entre los Costos de servicio y suministros 
directos en las empresas de Transporte de carga pesada del Callao, 2018, 
mostrando que muy pocas veces se planifica los costos, cuales son nuestros 
suministros directos como por ejemplo, consumo de combustible y la cantidad de 







































En base al trabajo de investigación realizado, podemos hacer las siguientes 
recomendaciones: 
Se recomienda implementar medidas de control y estrategias que ayuden a 
determinar los costos, prevenir los riesgos del servicio, hacer mensualmente un 
resumen de todos los gastos que han hecho, para obtener una información real de 
nuestros costos. 
Se recomienda implementar medidas de control en el manejo de nuestros costos, 
a través de las ratios de rentabilidad que me permitirá observar los resultados de la 
empresa en el estado de ganancias y pérdidas, para mantener el punto de equilibrio 
en nuestras ventas o servicios brindados. 
Se recomienda implementar medidas de control sobre la rentabilidad financiera 
por cada costo de servicio, observando que la información sea real para obtener un 
buen margen de ganancia y que nuestro beneficio neto sea positivo y la empresa 
obtenga liquidez y disponibilidad de efectivo para que pueda cumplir con sus 
obligaciones financiera o el pago de un bien material. 
Se recomienda hacer un cronograma de pagos, para llevar un buen control de 
los gastos de mantenimiento de la maquinaria, consumo de combustible cuanto es 
lo que necesita y la cantidad de galones que necesita, cumpliendo con los requisitos 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
Costo de Servicio y Rentabilidad, en la empresa de transporte de carga pesada del Callao, 2018 
Título: Costos de servicio y rentabilidad en las empresa de transporte de carga pesada del Callao, 2018 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  INDICADORES 
GENERAL  GENERAL  GENERAL     
¿Cómo se relaciona los Costos 
de Servicio y Rentabilidad en la 
empresa de Transporte de carga 
pesada del Callao, 2018? 
Determinar la relación entre Costo 
de Servicio y Rentabilidad en las 
empresas de transporte de carga 
pesada del Callao, 2018. 
Los Costos de Servicio se 
relacionan con la Rentabilidad, en 
la empresa de transporte de 







      Horas Hombres 
ESPECÍFICOS  ESPECÍFICOS  ESPECÍFICOS  Planilla del Personal 
¿Cuál es el nivel de relación entre 
los Costos de Servicio y 
Rentabilidad Económica en las 
empresas de Transporte de carga 
pesada del Callao, 2018? 
Determinar la relación entre los 
Costos de Servicio y Rentabilidad 
Económica en las empresas de 
transporte de carga pesada del 
Callao, 2018. 
Los Costos de Servicio tienen 
relación con la Rentabilidad 
Económica en la empresa de 
transporte de carga pesada del 
Callao, 2018. 
  
Costos de Depreciación 
Mantenimiento de la Maquinaria 
Provisión de seguro contra accidente 
ESPECÍFICOS  ESPECÍFICOS  ESPECÍFICOS  
Rentabilidad 
  
¿Cuál es el nivel de relación entre 
los Costos de Servicio y 
Rentabilidad Financiera en las 
empresa de Transporte de carga 
pesada del Callao, 2018? 
Determinar la relación entre los 
Costos de Servicio y Rentabilidad 
Financiera en las empresas de 
transporte de carga pesada del 
Callao, 2018. 
Los Costos de Servicio tienen 
relación con la Rentabilidad 
Financiera en las empresas de 
transporte de carga pesada del 
Callao, 2018. 
Ratios de Rentabilidad 
Punto de Equilibrio 
ESPECÍFICOS  ESPECÍFICOS  ESPECÍFICOS    
¿Cuál es el nivel de relación entre 
los Costos de Servicio y 
Suministros Directos en las 
empresas de Transporte de carga 
pesada del Callao, 2018? 
Determinar la relación entre los 
Costos de Servicio y Suministros 
Directos en las empresas de 
transporte de carga pesada del 
Callao, 2018. 
Los Costos de Servicio tienen 
relación con los Suministros 
Directos en las empresas de 








Anexo 02: Encuesta    
 ENCUESTA PARA MEDIR LA RELACIÓN DE LOS COSTOS DEL SERVICIO Y RENTABILIDAD 
EN LA EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DEL CALLAO, 2018. 
GENERALIDADES: 
−La presente encuesta es anónima y confidencial. 








15 a más   
Especialidad:   Contabilidad   Administración   Costos   u otro   
  
VALORIZACION DE LIKERT 
Totalmente 
de acuerdo 






N° ITEMS 5 4 3 2 1 
Variable 1 
1 El consumo del combustible forma parte del costo del servicio           
2 El precio se determina según el servicio brindado           
3 La  cantidad de galones debe evaluarse o medirse según el servicio           
4 Se considera  las horas hombres  en el costo del servicio           
5 La planilla del personal se calcula según el costo del servicio            
6 Se considera anualmente la depreciación de la maquinaria            
7 Realizar mensualmente un presupuesto de mantenimiento de la 
maquinaria ayuda a determinar los costos indirectos 
          
8 Se provisiona su seguro contra accidente como un costo indirecto de 
servicio 
          
Variable 2 
9 Los ratios de rentabilidad se puede determinar la rentabilidad económica           
10 El punto de equilibrio determina los niveles de rentabilidad económica            
11 La liquidez determina la razón de disponibilidad de efectivo             
12 La liquidez informa el nivel de solvencia  en la rentabilidad financiera            
13 La liquidez mide los saldos de la cuentas bancarias           
14 El beneficio neto señala la diferencia de los gastos e ingresos de la 
empresa 
          
15 El beneficio neto evalúa  el margen de ganancia  obtenido a través de la 
rentabilidad financiera 
          



































































través de la 
rentabilidad 
financiera 
N Válido 46 46 46 46 46 46 46 
Perdido
s 
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N Válido 46 46 46 46 46 46 46 46 
Perdid
os 




































Anexo 05: Acta de Aprobacion de Originalidad de Tesis 
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